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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes, la tesis titulada “Control interno y gestión de tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018”. 
Con la finalidad de determinar la incidencia del Control interno y su relación con gestión de 
tesorería en las cortes superiores de Justicia, en cumplimiento de las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
profesional de Contador Público.  
El presente trabajo de investigación se ha estructurado en los siguientes capítulos:  
 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Método: compuesto por el diseño de investigación, variables, cuadro de 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión, 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias y los anexos. 
Esperando que la presente investigación cumpla con los requerimientos requeridos para la 
aprobación. 
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La presente investigación titulada “control interno y gestión de tesorería en las Cortes 
Superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018” tiene como objetivo general establecer 
como el control interno se relaciona con la gestión de tesorería en las cortes superiores de 
Justicia, la cual es un componente importantepara el desarrollo de las organizaciones, por lo 
que es preciso aplicar un buen sistema de control interno que mida la eficiencia y la 
productividad en las actividades básicas que se realizan.El diseño de la investigación es 
aplicada, no experimental y de corte trasversal. La población y muestra son las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima. Se desarrolló la presente investigación con técnicas e 
instrumentos como es la encuesta las cuales fueron validadas por expertos, por lo que se 
aplicaron en la entidad para el diagnóstico y revisión del control interno para analizar y poder 
tomar acciones necesarias para la óptima gestión del área de tesorería de las Cortes 
Superiores de Justicia.Según los resultados estadísticos obtenidos, de la hipótesis general 
donde se aplicó la prueba de Spearman, se obtuvo un valor del nivel de significancia o el 
valor de p=0,001, la cual es menor que 0.05, por tanto, se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
cabe mencionar que esta prueba nos permite indicar que el control interno tiene relación con 
la gestión de tesorería en las Cortes Superiores de Justicia.Asimismo, se ha llegado a la 
conclusión, de que el control interno influye en la gestión de tesorería de las Cortes 
Superiores de Justicia, Lima Metropolitana, año 2018, ya que la aplicación del control 
interno permite obtener eficiencia, una evaluación con relación al desempeño y buen manejo 
de la información financiera con la finalidad de evitar actos ilícitos como la malversación de 
fondos y por tanto una eficiente gestión de tesorería. 








This research entitled "Internal control and treasury management in the Superior Courts of 
Justice, Metropolitan Lima, 2018" has as its general objective to establish how internal 
control is related to the treasury management in the superior courts of Justice, which is 
constituted as a factor of great importance within organizations, so it is essential to apply a 
good internal control system that measures efficiency and productivity in the basic activities 
that are carried out. Within this context, critical points of the treasury management of the 
superior courts of the Judicial Power are taken, in order to optimize their overall 
performance.The design of the research is applied, not experimental and cross-sectional. The 
population and sample are the Superior Courts of Justice of Lima. The present investigation 
was developed with techniques and instruments such as the survey, which were validated by 
experts, so they were applied in the entity for the diagnosis and review of the internal control 
to analyze and be able to take necessary actions for the optimal management of the area of 
treasury of the Superior Courts of Justice.According to the statistical results obtained, from 
the general hypothesis where the Spearman test was applied, a value of the level of 
significance was obtained or the value of p = 0.001, which is less than 0.05, therefore, a level 
of 95% reliability, so the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. It is worth mentioning that this test allows us to indicate that internal control does 
affect treasury management in the Superior Courts of Justice.Likewise, it has been concluded 
that internal control influences the treasury management of the Superior Courts of Justice, 
Metropolitan Lima, 2018, since the application of internal control allows to obtain 
efficiency, an evaluation in relation to performance and good management of financial 
information in order to avoid unlawful acts such as embezzlement of funds and therefore 
efficient treasury management. 


























El Control Interno desde el punto gubernamental es fundamental ya que se enfoca en 
los aspectos de mayor riesgo e importancia como son los aspectos operativos y financieros 
de las entidades del estado. 
En ese contexto se presenta la siguiente tesis de investigación titulado control interno 
y gestión de tesorería en las cortes superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018, se 
da inicio con la exposición del planteamiento del problemaen la que se realiza un diagnóstico 
de la misma, Asimismo, se exponen los trabajos que preceden al examen de los mismos, las 
defensas comparativas de la investigación, las teorías y los objetivos generales y particulares 
 













El problema de esta investigación se halla en las coordinaciones de Tesorería de las 
cortes superiores de Justicia del Poder Judicial, de las cuales por ejemplo la corte superior 
de Justicia de Lima tiene más de3,000 servidores públicos, por lo cual es de suma 











La administración de fondo de caja chica, de algunas cortes superiores no cuenta con 
la aprobación de una Directiva de fondo caja chica que reglamente su administración.  
Asimismo, los servidores carecen de información debido a la falta de capacitación sobre 






1.2 Trabajos previos 
Se ha realizado un análisis de otras investigaciones relacionadas a las variables de 
investigación, las cuales se detallan a continuación: 
 










Arrieta, Muñoz (2015) realizó la tesis “Propuesta de mejora del Sistema de Control 
Interno y Valoración de Riesgos en el Departamento de Tesorería del Colegio de Enfermeras 
de Costa Rica”, cuyo objetivo fue establecer una mejora en el Departamento de Tesorería 
aplicando un buen control en la gestión, así como una valoración de Riesgos más importantes 
en dicho departamento. La metodología utilizada es aplicada, con enfoque cualitativo de 
nivel correlacional, para la recopilación de datos se realizó por medio de un censo, se empleó 
el cuestionario, concluyendo que el personal del Departamento de Tesorería es insuficiente 
para la entidad, se hace referencia la carencia y aplicación de un  manual de procedimientos 
la cual ayude a orientar en los procesos y disminuir los riesgos para la realización en forma 








Espinosa (2013) realizó la tesis “Propuesta de un Sistema de Control Interno en las 





















Rivas (2017) en su investigación “El control interno en la gestión de tesorería del 





Miranda (2017) en su investigación “El control interno y la Gestión de Tesorería en la 






Mendoza (2017) en su investigación “El control interno y la gestión Administrativa en 
la Unidad de Tesorería y Rentas de la Municipalidad Distrital de Ccatcca 2017”, la 
metodología utilizada es de tipo aplicada de nivel correlacional,  la población y muestra es 
de 46trabajadores, se utilizó elcuestionario,el investigador aplico el coeficiente de 
correlación Pearson,obteniendo un valor de significancia p < 0.05; rechazando la hipótesis 




entre el control interno y gestión administrativa en la oficina de tesorería del Gobierno 
Municipal.  
Balbín (2017) en su investigación “Control interno y su incidencia en el área de 







1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Variable Control Interno. 
1.3.1.1.  Definición de control interno. 
 La Ley del Control Interno de las entidades del Estado (Ley N° 28716, 2006, Articulo 
3°) define como: Control interno al conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procesos y métodos, incluyendo las actitudes de las 
autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, para la 





La Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -INTOSAI 
(2016) define al control interno como un proceso integral y activo que se adecua a las 
modificaciones o cambios que se presenta en la entidad,de manera que todos los que 
intervienen en la organización desde el gerente y el personal de todo nivel debe estar 




1.3.1.2. Importancia del control interno. 
Contraloría General de la República (2014) señala que la definición Control conlleva 
a una serie de ventajas y oportunidades a la institución que la aplica,ya que su uso promueve 
la realización de gestiones que resultan beneficioso para el logro de sus objetivos.  
1.3.1.4. Limitaciones del Control interno. 
 La Contraloría General de la República y la INTOSAI señala que la práctica de 
control en la entidad respalda el éxito de los objetivos, pero la posibilidad de conseguirlo 
está afectada por limitaciones de control, estos factores puede ser la toma de decisiones 
defectuosas, negligencia o corrupción. De otro lado se señala que otro factor es la mala 
interpretación de la aplicación de controles ya que podría estar restringida.  
 Es sustancial tomar en cuenta estas limitaciones para la presente investigación ya que 
aporta mayor entendimiento de la aplicación del control interno y lo que constituye su 
implementación y funcionamiento para disminuir las deficiencias en la entidad.  
1.3.1.5. Definición y alcance de las Normas Generales de Control Gubernamental. 
Estas normas se establecen con la Ley Orgánica, Ley No. 27785, dadas con el 
proposito de supervisar, controlar y constatar los resultados de la gestión pública; orientando 
y dando alcances para su aplicación. El fundamento de este marco de normas es la mejora 
de las técnicas de control. 
1.3.1.6. NIA 400 Evaluaciones de Riesgo y Control Interno. 
La Normas Internacionales de Auditoria – NIA emitidas por la IFAC, se tuvieron en 











1.3.2. Dimensión: Normas de Control Interno. 
Contraloría general de la República (RC N° 320, 2006) estableció: Constituyen reglas, 
criterios y técnicas para el manejo del control en las áreas que son fundamentales para la 
actividad administrativa y operacional de la organización, incluido la administración 
presupuestal y financiera de las diversas coordinaciones, teniendo en cuenta los sistemas de 
información y valores éticos, entre otros. Se dictan con el propósito de promover una 





1.3.3. Indicadores:Normas de Control Interno. 
Con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG se establecen que estas normas de 
aplicación en las organizaciones del Estado la cual constituye la principal guía para su 
aplicación, por tanto, a continuación, se presentan las normas básicas a considerar. 
 
1.3.3.1. Ambiente de Control (NCI 01). 




Para Fonseca (2013) El ambiente de control interno es la base primordialque protege 
a la organización ya que resalta los riesgos. Asimismo, indica que este mecanismo sirve de 
apoyo para la aplicación de las normativas, que se deben aplicar en la entidad. 
 











1.3.3.1.1. Integridad personal, profesional y los valores éticos.  
Actualidad Gubernamental (2012) La integridad personal, profesional y los valores 
éticos de los que integran la administración pública, precisa su prioridad y sus juicios de 
valor, por lo que es importante que los gerentes y empleados de la organización mantengan 
y demuestrenintegridad personal, profesional y valores éticos, cumpliendo con los códigos 
de conducta. Asimismo, la entidad debe preservar y evidenciar integridad y valores éticos 
en sus operaciones siendo ordenadas, claras eficientes y efectivas. Asimismo este principio 
nos ayuda hacer frente a los diferentes acontecimientos que pudieran suscitarse en la 
institución como lospagos indebidos, uso inadecuado de losrecursos como la malversación 
de fondos o la aceptación de regalos o donaciones. 
Para INTOSAI (2016, p.10) define: La ética consta de principios morales. Por lo que 
se espera que los trabajadores que dan servicio público están en la obligación de servir al 
interés públicos con justicia y una adecuada administración de los recursos públicos ya que 





1.3.3.1.2. Competencia profesional. 
Actualidad Gubernamental (2012) define que la competencia profesional comprende 
el nivel de conocimiento y habilidades que sirven de apoyo para asegurar el éxito de una 








1.3.3.1.3. Estructura organizacional. 
Actualidad Gubernamental (2012) La estructura organizacional es una herramienta 
que ayuda a determinar las áreas claves la organización por lo que allí se especifican las 
tareas a realizar por cada puesto de trabajo, los mecanismos de coordinación de las personas, 
unidades o departamentos. 
1.3.3.2.  Evaluación del Riesgo (NCI 02). 
Contraloría general de la República (RC N° 320, 2006) indica que para que la entidad 
enfrente y se encuentre preparada para enfrentar eventos de riesgo este debe aplicar un 










1.3.3.2.1. Objetivos claros. 
Nos hace alusión a una organización que establece objetivos claros permitiendo 
reconocer los riesgos relacionados. Así tenemos algunos elementos de cumplimiento de este 
principio como la revisión y actualización de las normas aplicadas. 
 
1.3.3.2.2. Gestión de riesgos que afectan los objetivos. 
Es la organización que establece los riesgos que perjudican el desarrollo de los 
objetivos, que da importancia a los riesgos identificados, analiza e integra mecanismos 






1.3.3.3.  Actividades de Control (NCI 03). 
RC N° 320(2006) definió:  Son procedimientos constituidos para disminuir o mitigar 












1.3.3.3.1. Procedimiento de autorización y aprobación. 
Las autorizaciones y realización de transacciones tienen que ser de ser ejecutadas por 
las personas o funcionarios autorizados. La autorización es un importante medio para 
asegurar la valides de las transacciones que realiza la organización. 
Todo procedimiento de autorización, deben de estar documentado y explícitamente 
informado a los gerentes y empleados en directivas indicando la conformidad de los términos 
de autorización.   
 












1.3.4. Dimensión: Procesos de Control Interno. 
 RC N° 458(2008) se emite laGuía parala implementación del Sistema de Control 
Interno, documento que sirve para orientar al desarrollo de una buena gestión y control 
gubernamental, brindando herramientasy procedimientos. Para este proceso de 
implementación se considera tres fases: la planificación, ejecución y evaluación. 
 
1.3.5. Indicadores: Procesos de Control Interno. 
1.3.5.1. Planificación. 
Resolución de Contraloría N° 004 (2017) define: Este proceso tiene el propósito de  
crear un plan de trabajo donde contenga los procesos dirigidos a la implementación del SCI, 
en esta fase se considera la obligación y/o responsabilidad decada integrante de la entidad 






 Resolución de Contraloría N° 004 (2017, p. 16) define: Este proceso tiene por 
finalidad la implantación, del SCI en las técnicas, procesos,actividades, 
recursosyoperaciones, para lo cual la a organización debe desarrollar el Plan de trabajo. 
 
1.3.5.3. Evaluación. 
 Resolución de Contraloría N° 004 (2017, p. 16) define: Este proceso es ejecutado de 
acuerdo con la exigencia de la organización, las cuales tendrán el propósito de definir si los 







1.3.6. Variable gestión de tesorería. 
 



























1.3.6.4.  Gestión de tesorería gubernamental en el Perú. 
Los ejercicios en la organización, están consideradas en el Sistema nacional de 
tesorería, integrado de normas, procedimientos y técnicas, basados principalmente a 
salvaguardar los fondos del estado impulsando siempre la eficacia y la eficiencia con 







1.3.6.5.  Procedimiento para la ejecución financiera. 
1.3.6.5.1. Registro del proceso de ejecución del gasto. 
Este proceso sustenta al gasto y por ende debe reflejarse de forma obligatoria las 
adquisiciones y servicios adquiridos por la institución en el registro de compromiso, 
devengado y girado en el SIAF-SP.  
1.3.6.5.2. Ejecución financiera del ingreso. 
Ley N°28693 (2003) indica: es el procedimiento de las operaciones de la recaudación 
de fondos a través de las partidas presupuestales: este procedimiento está basado en normas 
y métodos dados por la DGETP. 
1.3.6.5.3. Ejecución financiera del gasto. 
Ley N°28693 (2003) indica que: es el procedimiento de ejecución de gasto público 
desarrollados por las entidades, en facultad de su competencia, establece que esta ejecución 
se realiza a través de la fase de devengado que es la obligación del pago registrado sobre la 





1.3.7. Dimensión: Normas de Tesorería. 
RC N° 072 (1998) estableció estas normas de control tienen la determinación de 
darseguridad razonable para el uso de los fondosy valores públicos, por lo que deben ser 
aplicadas y desarrolladas por las organizaciones de Estado. 
 
1.3.8. Indicadores: Normas de Tesorería. 
RC N° 072 (1998) La contraloría establece las normas de control de tesorería las cuales 
se pasan a detallar: 
 
1.3.8.1. Control de Fondos de Caja Chica. 
Resolución de Contraloría N° 026 (1980) definió: estos fondos están constituidos por 
dinero en efectivo de importe fijo que se utilizarapara atender pagos de gastos menudos y 
urgentes; y asimismo se podrá atender excepcionalmente viáticos que no son programables. 
Directiva de TesoreríaN°001(2007) define: estos fondos están constituidos por 
recursos ordinarios-RO y se utiliza únicamente para atender gastos menores no programables 
que tengan que ser canceladas inmediatamente. 
 







1.3.8.3. Seguridad para Cheques Efectivo y Valores. 
Resolución de Contraloría N° 026 (1980) estableció: Todo cheque girado, así como 




1.3.8.4. Control, registro y custodia de cartas fianzas. 
Resolución Directoral N°335 (2014) establece que es la verificación, registro, control, 
custodia,renovación, devoluciónde cartas fianzas presentadas bajo lasnormas de la ley de 
contrataciones, y su propósito es proteger el cumplimiento de una obligación principal. 
1.3.9. Dimensión: Gestión de Pago. 
Decreto Legislativo N° 1441 (2018, art. 17) define: La gestión de pagos 
comprometeobligaciones de pago destinado con Fondos Públicos manejados por la CUT. 
fundamentado con la formalización de la fase de Devengado en el SIAF. 
1.3.10. Indicadores: Gestión de Pago. 
Decreto Legislativo N° 1441 (2018) establece que la Gestión de pagos es el manejo 
del pago sobre la base del registro del Devengado y Pagado. 
1.3.10.1. Devengado. 
Decreto Legislativo N° 1441 (2018) define: reconoce la obligación de pago, sobre la 
base de la fase del compromiso; se formaliza cuando se concede el acta de conformidad por 
el área correspondiente brindando la seguridaddel cumplimiento decontrato según el servicio 
o bien adquirido, este a su vez se registra en el SIAF-SP.  
1.3.10.2. Pagado 
Decreto Legislativo N° 1441 (2018, art. 17) define: El pago es la acción donde se 
extingue, en forma parcial o total, el importe del compromiso reconocido, y se formaliza 












1.4.     Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y la gestión de tesorería en las 
cortes superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y las normas de tesorería en las 
cortes superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018?  
¿Cuál es el nivel de relación entre el control interno y la gestión de pagos de Tesorería 
en las cortes superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018? 
 























El presente Trabajo de investigación será un aporte de utilidad para futuros 
investigadores, como una fuente de información teórica, a su vez espera contribuir con la 
entidad, consolidando el control interno en la gestión de tesorería; fortaleciendo las buenas 
prácticas en el ambiente organizacional. 
 
1.5.2. Justificación metodológica. 
Para el desarrollo de los objetivos de la investigación se procedió a utilizar como 















1.6.1. Hipótesis general. 
HG: El control interno se relaciona con la gestión de tesorería en las cortes superiores de 
Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
HE1: El control interno se relaciona con las normas detesorería en las cortes superiores de 
Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
HE2: El control interno se relaciona con la gestión de pagos detesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
 
1.7.     Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
El objetivo general es determinar cuál es el nivel de relación entre el control interno y 
gestión de tesorería en las cortes superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
OE1: Determinar cuál es el nivel de relación entre el control interno ylasnormas de tesorería 
en las cortes superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
OE2: Determinar cuál es el nivel de relación entre el control interno y gestión de pago de 

































2.1. Diseño de la investigación 
 








2.1.2. Nivel de Estudio. 
Esta investigación, por el estudio realizado es de nivel descriptivo-
correlacional,porque explicara el comportamiento de las variables, y en lo referente a lo 







El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental:Corte transversal 



























La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que en el procedimiento 
para obtener de resultados la herramienta utilizada fue la estadística. Se plantea las hipótesis, 
luego se obtiene la información y se procesa, los resultados obtenidos fueron a través de la 
escala de Likert. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)El enfoque cuantitativo, es de forma 
secuencial, primero se recolecta la información, a través del cuestionario, se sugieren las 
hipótesis y se determinan las variables, para luego medirlas y a través del análisis de los 











2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables. 











2.2.2. Operacionalización de las variables. 
Variable 1: Control interno 
 
 






2.2.3. Matriz de Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de las variables de investigación 







(Ley N° 28716, 2006, art. 3°)) “El Control interno 
es el conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, organización, 
procesos y métodos, incluyendo la actitud de las 
Autoridades y el personal, organizados e 
instituidos en cada entidad del Estado, para la 
consecución de los objetivos” 
Conjunto de actividades para medir la 
variable de Control interno, tomando en 
cuenta las dimensiones normas y procesos 
medido con un instrumento de escalade 














Procesos de Control 
Interno 
Ambiente de control (CGR, 
2014, p. 35) 
Evaluación de riesgo (CGR, 
2014, p. 37) 
Actividad de control (CGR, 
2014, p. 38) 
Planificación (RC N° 004 
2017, p. 6) 
Ejecución (RC N° 004 2017, 
p. 16) 
Evaluación (RC N° 004 














2018, art.. 14) 
(DL N° 1441, art. 14)“La Gestión de Tesorería, 
como parte del proceso de Gestión de Recursos 
Públicos de la Administración Financiera del Sector 
Publico, es el conjunto de normas y procedimientos 
orientados al manejo eficiente de los Fondos 
Públicos a través de la gestión de ingresos, gestión 
de liquidez, gestión de pagos, sobre la base del flujo 
de caja”. 
Conjunto de actividades para medir la 
variable gestión de tesorería, tomando en 
cuenta las dimensiones normas y gestión de 







Normas de Tesorería  
 
 
Gestión de Pago 
Control de Fondo de Caja 
Chica (RC, N° 026, 1980, p. 7) 
Depósito de Fondo a Tesoro 
Público (Directiva, N° 001, 
2007, art. 66) 
Seguridad para Cheques, 
Efectivo y Valores (RC N° 
026, 1980, p. 10) 
Devengado (DLN°1441, 2018, 
art. 17) 






















Por lo que la población para el presente trabajo está conformada por 32contadoresde 










 Hernández, Fernández y Baptista, (2014), lo define como parte de la población 
donde se recogen datos. 
 En la presente investigación se trabajó con un muestreo probabilístico en la cual se 
consideró una muestra de 30 contadores de las cortes superiores de justicia. 
 




















Reemplazando valores en la siguiente fórmula:  
𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada es la encuesta y el instrumento para la recolección de datos es 
el cuestionario. 
2.4.1. Técnicas. 











2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
En la presente investigación para la obtención de datos se utilizó la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario. 
 
 
El cuestionario consta de cuatro (4) segmentos referentes a las dimensiones 
señaladas en el cuadro de operacionalización de variables. Las cuales son: Normas de 



























2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos. 
Para Bernal (2013) el cuestionario es la confiabilidad de un instrumento, en este 
caso, el instrumento tiene la capacidad de obtener resultados concordantes al ser aplicado 
por segunda vez, a un mismo grupo, cuando se las examina en distintas ocasiones con los 




















En la presente investigación se procesó los datos en el programa IBM SPSS versión 
25 y el resultado que se obtuvo se indica a continuación: 
Tabla 5 
Fiabilidad de Variable: Control Interno 
  
,925 16 
Fuente: SPSS Versión 25 
Interpretación: 
La Tabla5, detalla el coeficiente encontrado de los 16 ítems de la variable Control 
Interno y nos arroja el resultado de 0,925, la cual según la Tabla 4 es considerada una 
confiabilidad alta. 
Tabla 6 
Fiabilidad de Variable: Gestión de Tesorería 
  
,917 16 
Fuente: SPSS Versión 25 
Interpretación: 
La Tabla6, detalla el coeficiente encontrado de los 16 ítems de la variable Gestión 
de Tesorería y nos arroja el resultado de 0,917, la cual según la Tabla 4 es considerada una 
confiabilidad alta. 
Tabla 7 
Fiabilidad General: C 
  
,958 32 
Fuente: SPSS Versión 25 
Interpretación: 
La Tabla7, detalla el coeficiente hallado de los 32 ítems de la variable Control 
Interno y Gestión de Tesorería la cual arroja el resultado de 0,958, la cual según la Tabla 4 









2.5.1. Distribución de frecuencias. 
Hernández, Fernández &Baptista(2014) es la agrupación de datos clasificados por 
categorías, representados entablas y gráficos con los porcentajes obtenidos.  











2.5.3. Prueba de correlación. 




 Dicho de otra manera, para cuantificar la correlación entre dos variables, registra 

















2.6. Aspectos éticos 
 El presente trabajo se elaboro considerando todos losprincipios deética, aspectos 
como la recolección dedatosa través del instrumento empleado, es mediante libre y pleno 
consentimiento del entrevistado, así como se requerirá su consentimiento para develar la 
información referida sobrelos procedimientos de control interno y como este afecta la 
gestión de tesorería en la entidad, por consiguiente, la información obtenida tendrá las 
autorizaciones correspondientes. Por tanto, es de suma importancia indicar que se 










































3.1. Prueba de Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general. 
 H0: No existe relación entre el control interno y gestión de tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
 H1: Existe relación entre el control interno y gestión de tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 


























La Tabla10, se puede  observar el (rho = 0,559; Sig. = 0,001)entrelas variables control 
interno ygestión de tesorería. De la variable control interno el coeficiente de correlación  Rho 
de Spearman dio un valor positiva media indicando que existe una correlación proporcional 
por lo que cuanto mayor sea la puntuación en la variable control interno se obtenga de los 
30 especialistas de una organización publica del sector justicia, mayor será la puntuación en 
la variable gestión de tesorería, asimismo el valor obtenido para el nivel de p-valor<0,05. 
Por tanto, de acuerdo a los resultados, se procede a rechazar la hipótesis nula (H0) 
para aceptar la hipótesis alterna(H1), demostrando que el control interno influye 
significativamente con la gestión de tesorería.  
 
 
3.1.2. Prueba de hipótesis especifico I. 
 H0: No existe relación entre el control interno y las normas de tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
 H1: Existerelación entre el control interno y las normas de tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
 




























Sig. (bilateral) . ,001 
N 30 30 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
La Tabla11, se puede  observar el (rho = 0,559; Sig. = 0,001)entrelas variables control 
interno y la dimensión normas de tesorería. De la variable control interno el coeficiente de 
correlación  Rho de Spearman dio un valor positiva media indicando que existe una 
correlación directamente proporcional por lo que cuanto mayor sea la puntuación en la 
variable control interno que se obtenga de los 30 especialistas de una organización publica 
del sector justicia, mayor será la puntuación en la dimensión normas de tesorería, asimismo 
el valor obtenido para el nivel de p-valor<0,05. 
Por tanto, de acuerdo a los resultados, se procede a rechazar la hipótesis nula (H0) 
para aceptar la hipótesis alterna(H1), demostrando que el control interno influye 
significativamente en la eficiencia de la aplicación de las normas de tesorería.  
 
3.1.3. Prueba de hipótesis especifico II. 
 H0: No existe relación entre el control interno y la gestión de pago en las cortes 
superiores de Justicia, Lima Metropolitana año 2018. 
 H1: Existerelación entre el control interno y la gestión de pago en las cortes superiores 






















La Tabla12, se puede observar el (rho = 0,559; Sig. = 0,001)entrela variables control interno 
y la dimensión gestión de pagos. De la variable control interno el coeficiente de correlación  
Rho de Spearman dio un valor positiva media indicando que existe una correlación 
directamente proporcional por lo que cuanto mayor sea la puntuación en la variable control 
interno que se obtenga de los 30 especialistas de una organización publica del sector justicia, 
mayor será la puntuación en la dimensión gestión de tesorería, asimismo el valor obtenido 
para el nivel de p-valor<0,05. 
 
Por tanto, de acuerdo a los resultados, se procede a rechazar la hipótesis nula (H0) 
para aceptar la hipótesis alterna(H1), demostrando que el control interno influye 







3.2. Tablas Cruzadas 
Tabla 13 
Tabla Cruzada entreControl Interno y Gestión de Tesorería 
Recuento   
 
GESTIÓN DE TESORERÍA 
(Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
CONTROL INTERNO 
(Agrupada) 
Bajo 3 0 0 3 
Medio 11 13 0 24 
Alto 0 1 2 3 
Total 14 14 2 30 
 
Interpretación: 
En la Tabla13, se aprecia que de 30 personas encuestadas 3 señalaron que se tiene un control 
interno alto en la gestiónde tesorería, y dentro de ellos 2 personas señalaronque se tiene un 
alto control interno y solo 1 indico que se tiene un control interno medio, también se observa 
que 24 personas encuestadas indicaron que se tiene un control interno medio, de las cuales 
13 personas  que se tiene un control interno medio y 11 personas señalaron que se tiene un 
control interno bajo y por ultimo solo 3 personas indicaron que existe un control interno bajo 












Figura 1Control Interno y Gestión de Tesorería 
Interpretación: 
En el Figura 1, se aprecia que de 30encuestados, 3 personasindicaron que el nivel de 
controlinterno es alto en la gestiónde tesorería, de las cuales 2 indicaron un control interno 
alto y 1 persona indico que el control interno es medio, asimismo 24 personas encuestadas 
señalaron queel nivel decontrol interno es medio en lagestión de tesorería, de las cuales 13 
personas indicaron un control interno medio y 11 personas indicaron un control interno bajo 




Tabla cruzada entrecontrol interno y normas detesorería 
Recuento   
 
Normas de Tesorería (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
CONTROL INTERNO 
(Agrupada) 
Bajo 3 0 0 3 
Medio 9 15 0 24 
Alto 0 1 2 3 






En la Tabla14,se aprecia que de las 30personas encuestadas 3 señalaron que se tiene un 
control interno alto en relación a la aplicación de las normas de tesorería, y dentro de ellos 
1 persona señalo que se tiene un control interno medio, 2 personas indicaron que se tiene un 
control interno alto, también se observa que 24 personas señalaron que se tiene un control 
interno medio, de las cuales 15 personas señalaron que se tiene un control interno medio y 9 
personas señalaron que se tiene un control interno bajo y por ultimo solo 3 personas 
indicaron que existe un control interno bajo en relación al desarrollo de normas de tesorería.  
 
 
Figura 2 Control Interno y Normas de Tesorería 
 
Interpretación: 
En el Figura2,se aprecia que de 30encuestados, 3personas indicaron que elnivel decontrol 
interno es alto en la gestión de tesorería, de las cuales 2 indicaron un control interno alto y 1 
persona indico que el control interno es medio, asimismo 24 personas encuestadas señalaron 
que el nivel de controlinterno es medio en la gestión de tesorería, de las cuales 15 personas 
indicaron un control interno medio y 9 personas indicaron un control interno bajo y por 







Tabla Cruzada entreControl Interno yGestión de Pagos 
Recuento   
 
Gestión de Pagos (Agrupada) 
Total Bajo Medio Alto 
CONTROL INTERNO 
(Agrupada) 
Bajo 3 0 0 3 
Medio 11 13 0 24 
Alto 0 1 2 3 
Total 14 14 2 30 
 
Interpretación: 
En la Tabla15, se aprecia que de 30personas encuestadas 3señalaron que tienen un alto 
control internoen la gestiónde pago, y dentro de ellos 2 personas señalaron que se tiene un 
alto control interno y solo 1 indico que se tiene un control interno medio, también se observa 
que 24 personas señalaron que se tiene un control interno medio, de las cuales 13 personas 
señalaron que se tiene un control interno medio y 11 personas señalaron que se tiene un 
control interno bajo y por ultimo solo 3 personas indicaron queexiste un controlinterno bajo 
en la gestiónde pagos. 
 






En laFigura3, se aprecia que de 30encuestados, 3personas indicaron un nivel decontrol 
interno alto en la gestiónde tesorería, delas cuales 2 indicaron un control interno alto y 1 
persona indico que el control interno es medio, asimismo 24 personas encuestadas señalaron 
que elnivel decontrol interno es medio en la gestiónde tesorería, delas cuales 13 personas 
indicaron un control interno medio y 11 personas indicaron un control interno bajo y por 
ultimo 3 personas encuestadas indicaron que elnivel decontrol es bajo en lagestión de 
tesorería. 
 
3.3. Resultados Descriptivos 












En la Tabla16, se aprecia la frecuencia agrupada del control interno en las cortes superiores 
de justicia, donde se observa que 3encuestados indicaron un nivel alto en el desarrollo del 
control interno en las entidades, 24encuestados manifestaron un nivel medio y por último 










Figura 4 Resultados descriptivo del Control Interno 
 
Interpretación: 
En el Figura4, se aprecia la frecuencia agrupadade la variable control interno en las cortes 
superiores de justicia. Es de mencionar que del total de encuestados 80,00% manifestaron 

















En la Tabla17,se observa la incidenciade la variable gestión de tesoreríaen las cortes 
superiores de justicia, donde se observa que 2encuestados indicaron existe unalto nivel, 




Figura 5 Resultado descriptivo de Gestión de Tesorería 
 
Interpretación: 
En el Figura5,se aprecia la frecuencia agrupada de la variable gestión de tesorería en las 
cortes superiores de justicia. Es de mencionar que del total de encuestados 6,67% de 






3.3.2. A nivel de Dimensiones. 
3.3.2.1.  Dimensiones de Control Interno. 
 
Tabla 18 
Resultado descriptivo de Normas de Control Interno 





Válido Bajo 5 16,7 16,7 16,7 
Medio 23 76,7 76,7 93,3 
Alto 2 6,7 6,7 100,0 













En el Figura6,se aprecia la frecuenciaagrupada de la variable de las normas de control 
internoen las cortes superiores de justicia. Es de mencionar que del total de encuestdos 











En la Tabla19, se aprecia la incidencia de los Procesos de control interno en las cortes 
superiores de justicia,es de indicar del total de encuestados, 22 señalaron que los procesos 
de control son de un nivel medio y 8 manifestaron un nivel bajo. 
 
 






En el Figura7, se aprecia lafrecuencia agrupada de la dimensión procesos de control 
internoen las cortes superiores de justicia. Es de mencionar que del total de encuestados 
73,33% indicaron un nivel medio y 26,67% manifestaron nivel bajo. 
 











En la Tabla20,se observa la incidencia de la dimensión normas de tesorería en las cortes 
superiores de justicia, donde se aprecia que, 2 encuestados indicaron que existe un alto 
nivel,16 un nivel medio y por último 12 manifestaron que existe un nivel bajo. 
 
 





En el Figura8,se aprecia la frecuencia agrupada de la dimensión normas de tesorería en las 
cortes superiores de justicia. Es de mencionar que del total de encuestados, 6,67% 












En la Tabla21, se aprecia la incidencia de la dimensión gestión de pagos en las cortes 
superiores de justicia, donde se aprecia que 2 encuestados manifestaron un alto nivel, 14 un 
nivel medio y por último 14 manifestaron que la existencia de un nivel bajo. 
 
 





En el Figura9, se aprecia la frecuencia agrupada de la dimensión gestión de pagos en las 
cortes superiores de justicia. Es de mencionar que del total de encuestados, 6,67% indicaron 
un alto nivel, 56,67% un nivel medio y por ultimo 46,67% manifestaron un nivel bajo. 
 


















En la Tabla22 y Figura10,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem la ausencia de capacitaciones para el personal dela entidad. Es de mencionar que 7 
encuestados, que simboliza el 23,33% manifestaron siempre, 11, que simboliza el 36,67% 
manifestaron casi siempre, 6encuestados, que simboliza el 20,00% señalaron a 
veces,asimismo, 6 encuestados, que simboliza el 20,00% señalaron casi nunca, sobre la 

















En la Tabla23 y Figura11,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem contratación de personal competente en las cortes superiores de justicia. Es de 
mencionar  que 11encuestados que simboliza el 50,00% manifestaron a veces, asimismo, 4 
encuestados, que simboliza el 13,33% señalaron casi nunca, sobre la contratación de 



















En la Tabla24 y Figura12,se aprecia la frecuenciaagrupada sobre el resultado descriptivo del 
ítem evaluación periódica al personalsobre el desempeño de sus funciones. Es de mencionar 
que 2 encuestados, que simboliza el 6,67% manifestaron Casi siempre, 15encuestados, que 
simboliza el 50,00% señalaron a veces, asimismo, 4 encuestados, que simboliza el 13,33% 
señalaron casi nunca, sobre la existencia de evaluaciones periódicas al personal sobre el 

















En la Tabla25 y Figura13,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem aplicación de acciones disciplinarias sobre violaciones éticas. Donde se indica que 
11 encuestados, que representa el 36,67% indicaron casi siempre, 15encuestados, que 
simboliza el 50,00% a veces, asimismo, 4 encuestados, que simboliza el 13,33% señalaron 



















En la Tabla 26 y Figura14, se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem la adecuada estructura organizacional en la oficina. Es de mencionar que 
24encuestados, que representa el 6,67% señalaron Casi siempre, 16 encuestados, que 
representa el 53,33% señalaron a veces, 8 encuestados, que representa el 26,67% señalaron 
casi nunca, asimismo, 4 encuestados, que representa el 13,33% señalaron nunca, sobre la 


















En la Tabla27 y Figura15,seobserva la frecuenciaagrupada a los niveles alcanzados sobre la 
identificación de riesgos en los procedimientos de trabajo. Del cual podemos registrar que 
3encuestados, que representa el 10,00% señalaron Casi siempre, 11 encuestados, que 
representa el 36,67% señalaron a veces, 10encuestados, que representa el 33,33% 
manifestaron casi nunca, asimismo, 6encuestados, que representa el 20,00% señalaron 


















En la Tabla28 y Figura16,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem implementación de técnicas paraidentificar los riesgosen el área de trabajo. Es de 
menciona que 1 encuestado, que simboliza el 3,33% manifestaron casi siempre, 4 
encuestados, que representa el 13,33% señalaron a veces, 8 encuestados, que representa el 
26,67% señalaron casi nunca, asimismo, 17 encuestados, que representa el 56,70% señalaron 




















En la Tabla29 y Figura17,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem establecimiento de acciones para controlar los riesgos en las actividades a realizar 
en la entidad. Donde se registrar que 2encuestados, que representa el 6,67% manifestaron 
Casi siempre, 18encuestados, que simboliza el 60,00% señalaron a veces, 6encuestados, que 
simboliza el 20,00% señalaron casi nunca, asimismo, 4encuestados, que simboliza el 13,33% 
señalaron nunca, sobre el establecimiento de acciones para controlar los riesgos en las 

















En la Tabla30 y Figura18,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem segregación de funciones de las tareas a realizar en la entidad. Donde 2encuestados, 
que representa el 6,67% manifestaron Casi siempre, 16encuestados, que simboliza el 53,33% 
señalaron a veces, asimismo, 12 encuestados, que representa el 40,00% señalaron casi nunca, 




















En la Tabla31 y Figura19,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem derotación periódica delpersonal asignado enpuestos susceptiblesen la entidad. Del 
cual podemos registrar que 1 encuestado, que representa el 3,33% señalo siempre, 7 
encuestados, que representa el 23,33% señalaron casi siempre, 14 encuestados, que 
representa el 46,67% señalaron a veces, asimismo, 8 encuestados, que representa el 26,67% 
señalaron casi nunca, sobre la realización de rotación periódicadel personal asignado en 




















En la Tabla32 y Figura20,se aprecia la frecuencia sobre el resultado descriptivo del ítem 
realización de un Plan de trabajo para la implementación delcontrol interno en las 
operaciones dela entidad. Donde se indica que 1 encuestado, que representa el 3,33% señalo 
siempre, 2encuestados, que representa el 6,67% manifestaron casi siempre, 6encuestados, 
que simboliza el 20,00% señalaron a veces, 11encuestados, que simboliza el 36,70% 













Figura 21 En la Oficina se aplica un plan de contingencias para hacer frente a los 





En la Tabla33 y Figura21,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem aplicación deun plande contingencias parahacer frente alos problemas apresentarse 
durante el desarrollo deuna actividad. Donde se indica que 4 encuestados, que simboliza el 
13,33% manifestaron a veces, 14 , que simboliza el 46,67% señalaron casi nunca, asimismo, 
12encuestados, que simboliza el 40,00% señalaron nunca. 
 
Tabla 34 








Válido Nunca  12 40,0 40,0 40,0 
Casi Nunca  14 46,7 46,7 86,7 
A veces  3 10,0 10,0 96,7 
Casi Siempre  1 3,3 3,3 100,0 
Total  30 100,0 100,0  
 
 






En la Tabla34 y Figura22,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem laidentificación en directivas sobre los procedimientos de las actividades a realizar. 
Del cual podemos registrar que 1encuestado, que simboliza el 3,33% manifestaron casi 
siempre, 3encuestados, que simboliza el 10,00% señalaron a veces, 14 encuestados, que  
representa el 46,67% señalaron casi nunca, y 12encuestados, que simboliza el 40,00% 



















En la Tabla35 y Figura23,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem lasupervisión dela ejecución de las actividades de control que se realiza en el área. 
Donde 6encuestados, que simboliza el 20,00% señalaron casi siempre, 7 encuestados, que 
representa el 23,33% señalaron a veces, 13 encuestados, que representa el 43,33% señalaron 


















En la Tabla36 y Figura24,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem realización de evaluación sobre el cumplimiento de los procedimientos de control 
interno. Donde 6 encuestados, que simboliza el 20,00% manifestaron siempre, 15 
encuestados, que representa el 50,00% señalaron casi siempre, asimismo, 9 encuestados, que 
representa el 30,00% señalaron a veces. 
 
Tabla 37 
















En la Tabla37 y Figura25,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem verificacióndela efectividad de los controles enlas tareas que se realizar. Donde 3 
encuestados, que simboliza 10,00% señalaron siempre, 8 encuestados, que representa el 
26,67% señalaron casi siempre, 15encuestados, que simboliza el 50,00% señalaron a 














Figura 26 Los documentos que sustentan la rendición de Fondos de caja chica se 





En la Tabla38 y Figura26,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem documentos que sustentan la rendición de Fondos de caja chica. Donde 2 
encuestados, que simboliza el 6,67% indicaron siempre, 18encuestados, que representa el 
60,00% a veces,7 encuestados, que representa el 23,33% señalaron casi nunca, asimismo, 



















En la Tabla39 y Figura27,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem utilizacióndel fondo caja chica de acuerdo a las Normas Generales de Tesorería. 
Donde se indica que 2encuestados, que representa el 6,67% manifestaron casi siempre, 
18encuestados, que simboliza el 60,00% señalaron a veces, 6encuestados, que simboliza el 



















En la Tabla40 y Figura28,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem realización de arqueos a fondos de caja chica para controlar los recursos asignados. 
De donde 10encuestados, que simboliza el 33,33% indicaron casi siempre, asimismo, 20 

















En la Tabla41 y Figura29,se observa la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem existencia deunaDirectiva para la administración de caja chica.Donde se indica que 
2encuestados, que representa el 6,67% manifestaron casi siempre, 14encuestados, que 
simboliza el 46,67% señalaron casi nunca,asimismo, 14 encuestados, que representa el 


















En la Tabla42 y Figura30,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem realización de un adecuado procedimiento en los depósitos a tesoro público. Donde 
2encuestados, que representa el 6,67% manifestaron casi siempre, 3encuestados, que 
simboliza el 10,00% indicaron a veces, 16 encuestados, que representa el 53,33% señalaron 
casi nunca y 9encuestados, que simbioliza el 30,00% señalaron nunca, sobre la realización 




















En la Tabla43y Figura31,se aprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo del 
ítem realización del registro administrativo SIAF-SP de los depósitos a favor de Tesoro 
Público. Donde 2 encuestados, que representa el 6,67% indicaron casi siempre, 5 
encuestados, que representa el 16,67% señalaron a veces, 15encuestados, que simboliza el 
50,00% señalaron casi nunca y 8encuestados, que simboliza el 26,67% señalaron nunca, 
sobre si se realiza el registro en el SIAF-SP los depósitos a favor de TP. 
 
Tabla 44 















En la Tabla44 y Figura32,se observa la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem información mediante documentos de depósitos a Tesoro Público.Donde,8 
encuestados, que representa el 26,67% indicaron casi siempre, 12encuestados, que simboliza 
el 40,00% indicaron a veces y 10 encuestados, que simboliza el 33,33% señalaron casi 


















En la Tabla45 y Figura33,seobservalafrecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo del 
ítem ejecución de mecanismos decontrol para la custodia de cheques. Donde2 encuestados, 
que representa el 6,67% indicaron casi siempre, 5 encuestados, que representa el 16,67% 
señalaron casi siempre, 15encuestados, que simboliza el 50,00% señalaron casi nunca y 
8encuestados, que simboliza el 26,67% señalaron nunca, sobre ejecución de mecanismos 


















En la Tabla46y Figura34,seobserva la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo del 
ítem verificación, renovación y ejecución de las cartas fianzas presentadaspor lospostores. 
Es de mencionar que 5encuestados, que simboliza el 16,67% señalaron siempre, 18 
encuestados, que representa el 60,00% señalaron casi siempre, asimismo, 7 encuestados, que 
representa el 23,33% señalaron a veces,sobrelaverificación, renovación y ejecucióndelas 
cartas fianzas presentadas por los postores. 
 
Tabla 47 
Se tiene establece un Manual de Procedimiento donde se indique los documentos para 







Válido Casi Nunca 22 73,3 73,3 73,3 
A veces 7 23,3 23,3 96,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 35 Se tiene establecido un Manual de Procedimiento donde se indique los 





En la Tabla47 y Figura35,se sprecia la frecuencia agrupada sobre el resultado descriptivo 
del ítem el establecimiento un Manual de Procedimientos donde se indique los documentos 
para sustentar la fase de devengado. Del cual podemos registrar que 1encuestado, que 
simboliza el 3,33% señalo casi siempre, 7encuestados, que simboliza el 23,33% señalaron a 
veces, asimismo, 22 encuestados, que representa el 73,33% señalaron casi nunca,sobre 
establecimiento un Manual de Procedimientos donde se indique los documentos para 


















En la Tabla48 y Figura36,se aprecia la frecuencia agrupada de resultado descriptivo del ítem 
realización de fase devengado. Es de mencionar que 5encuestados, que simboliza el 16,67% 
manifestaron casi siempre, 15encuestados, que simboliza el 50,00% señalaron a veces, 
8encuestados, que representa el 26,67% señalaron casi nunca, asimismo, 2 encuestados, que 



















En la Tabla49 y Figura37,seobserva la frecuencia agrupada de resultado descriptivo del ítem  
adecuado registro contable de los pagos. Del cual 2encuestados, que simboliza el 6,67% 
manifestaron casisiempre, 10 encuestados, que representa el 33,33% señalaron a veces, 
15encuestados, que simboliza el 50,00% señalaron casi nunca, asimismo, 3encuestados, que 



















En la Tabla50 y Figura38,seobserva la frecuencia agrupada a los nivelesalcanzadossobre la 
realización delpago aproveedores debienes y servicios dentro de los plazos establecidos. Del 
cual podemos registrar que 2encuestados, que simboliza el 6,67% manifestaron casi siempre, 
3 encuestados, que representa el 10,00% señalaron a veces, 15encuestados, que simboliza el 



















En la Tabla51 y Figura39,se aprecia la frecuencia agrupada de resultado descriptivo del ítem 
realización del pago de obligaciones tributarias según cronograma de vencimientos SUNAT. 
Del cual podemos registrar que12 encuestados, que representa el 40,00% señalaronsiempre, 
14 encuestados, que representa el 46,67% señalaron casi siempre, asimismo, 4 encuestados, 
que representa el 13,33% señalaron a veces, el pago de obligaciones tributarias según el 













Figura 40 Los retrasos de pago a los proveedores se deben a la falta de sustentación 





En la Tabla52y Figura40,seobserva la frecuencia agrupada de resultado descriptivo del ítem 
los retrasos de pago a los proveedoresse deben a la falta desustentación documentaria de los 
expedientes. Del cual podemos registrar que12 encuestados, que representael40,00% 
señalaronsiempre, 14 encuestados, que representa el 46,67% señalaron casi siempre, 



















En la Tabla53 y Figura41,se aprecia la frecuencia agrupada e resultado descriptivo del ítem 
la realización delos giros de acuerdo a la Proyección Mensual de Gasto. Es de mencionar 
que 2 encuestados,que simboliza el 6,67% indicaron casi siempre, 1 encuestado, que 
representa el 3,33% señalo a veces, 17 encuestados, que representa el 56,67% casi nunca, 
asimismo, 10 encuestados, que representa el 33,33% señalaron nunca, sobre la realizaciónde 






















































 De los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede establecer la 
























































































En respuesta a los objetivos planteados y a los resultados que lo confirman, en la 
presente investigación recopilada por los contadores de las cortes superiores de justicia, 
Lima Metropolitana, año 2018 se establecieron las siguientes conclusiones:  




























































De acuerdo con el desarrollo de esta investigación se presenta algunas 
recomendaciones: 
 











3. Es recomendable que las cortes superiores de Justicia, realicen periódicamente 
arqueos inopinados a los fondos de caja chica, para tener conocimiento de las 
responsabilidades efectuadas por el efectivo. Según los resultados obtenidos en la 
Tabla 39. 
 
4. Es recomendable que las cortes superiores de Justicia, creen y/o actualicen los 
documentos de gestión comodirectivas para la administración de fondo de caja chica 
cada cierto periodode acuerdo a normativa vigente, así también manuales de 
procedimientos. Según los resultados obtenidos en la Tabla 40, Tabla 46.  
 
5. Es recomendable que las cortes superiores de Justicia, realicen un adecuado control 
de los depósitos de dinero en efectivo a favor de tesoro público, la cual debe ser 
comunicadas mediante documento a las áreas pertinentes. Según los resultados 
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Anexo1: Matriz de consistencia 
EL AMBIENTE DE CONTROL INTERNO Y SU RELACION CON LA GESTION DE TESORERIA EN LAS CORTES SUPERIORES DEL PODER JUDICIAL 2018 
                
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
Control Interno 
Normas de Control 
Interno 
Ambiente de control 
1. Tipo de Estudio 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, descriptivo porque se describirá 
cada una de las variables y correlacional 
porque se explicará la relación entre la 
variable 1 y variable 2. 
 
2. diseño de estudio 
el tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
Población 
3. Tipo de muestra 
se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo 
de la población en el que todos los elementos 
de esta tienen la posibilidad de ser elegidos. 
 
4. tamaño de muestra 
la unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
¿Cómo elControl Interno se 
relaciona con la gestión de 
Tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima 
Metropolitana año 2018? 
Establecer como el 
Control Interno se 
relaciona con la gestión 
de Tesoreríaen las cortes 
superiores de Justicia, 
Lima Metropolitana año 
2018 
ElControl Interno se 
relacionan con la gestión 
de Tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, 
Lima Metropolitana año 
2018 
Evaluación de riesgo 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS Actividad de control 
¿Cómo el Control Interno se 
relaciona con lasnormas de 
tesorería en las cortes 
superiores de Justicia, Lima 
Metropolitana año 2018? 
Determinar como el 
Control Interno se 
relaciona con lasnormas 
de tesoreríaen las cortes 
superiores de Justicia, 
Lima Metropolitana año 
2018 
El Control Interno se 
relacionan con las 
normas de tesoreríaen las 
cortes superiores de 
Justicia, Lima 
Metropolitana año 2018 
 






















   
¿Cómo el Control Interno se 
relaciona con la gestión de 
pagos de tesorería en las 
cortes superiores de 
Justicia, Lima 
Metropolitana año 2018? 
Determinar como el 
Control Interno se 
relaciona con la gestión 
de pagos de tesorería en 
las cortes superiores de 
Justicia, Lima 
Metropolitana año 2018 
El Control Interno se 
relacionan con la gestión 
de pagos de tesorería en 
las cortes superiores de 
Justicia, Lima 










Normas de Tesorería 
 
Control de Fondos de caja chica 
Depósito de Fondos a Tesoro Publico 5. técnicas e instrumentos 
Seguridad para Cheques, Efectivo, y 
Valores 
VARIABLE 1 : 
Control Interno 
 
Técnica La técnica a utilizar será 
la  
Encuesta 










El instrumento será el  





VARIABLE 2 : 
Gestión de Tesorería 
 




El instrumento será el  





   
 
Anexo2: Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de Control interno y gestión de tesorería 
 














VARIABLE 1: CONTROL INTERNO 
DIMENSION 1:Normas de control interno 
Ambiente de Control  
1. Se ha observado la ausencia de capacitaciones para el personal de la entidad. 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
2. La entidad contrata personal competente. 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
3. Se evalúa periódicamente al personal sobre el desempeño de sus funciones. 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
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4. Se aplican acciones disciplinarias sobre violaciones éticas. 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
5. La estructura organizacional en su Oficina es la adecuada. 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
Evaluación de riesgos 
6.  Se identifica los riesgos en los procedimientos de trabajo. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
7. Se ha implementado técnicas para identificar los riesgos en el área de trabajo. 
Siempre (  ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
8. Se ha establecido acciones para controlar los riesgos en las actividades a realizar. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
Actividades de Control 
9. Existe una apropiada segregación de funciones de las tareas a realizar.  
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
10. Se efectúa la rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles.  
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
DIMENSION 2:Procesos de Control Interno 
Planificación 
11. Se realiza un Plan de trabajo para implementar el control interno en las 
operaciones.  
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
12.En la Oficina se aplica un plan de contingencias para hacer frente a los problemas 
que pudiesen presentarse durante el desarrollo de una actividad. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
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Ejecución 
13.Se identifica en directivas los procedimientos de las actividades que realizan las 
diferentes áreas de la entidad. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
14.Se supervisa la ejecución de las actividades de control que se realiza en el área. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
Evaluación 
15.Se realiza la evaluación sobre el cumplimiento de los procedimientos de control 
interno. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
16.Se verifica la efectividad de los controles en las tareas que se realiza. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
VARIABLE 2: GESTIÓN DE TESORERÍA 
DIMENSION 3:Normas de Tesorería 
Control de fondo de Caja Chica 
17. Los documentos que sustentan la rendición de Fondos de caja chica se encuentran 
autorizados por los funcionarios responsables. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
18. Se utiliza el fondo de caja chica de acuerdo a las Normas Generales de Tesorería. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
19. Se realiza arqueos a los fondos de caja chica para controlar los recursos asignados. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
20. En la institución existe una Directiva para la administración de caja chica. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
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Depósito de fondos a tesoro publico 
21. Se efectúa el adecuado procedimiento en los depósitos a tesoro público. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
22. Se realiza el registro administrativo en el SIAF-SP de los depósitos a favor de 
Tesoro Público. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
23. Se informa mediante documentos sobre los depósitos a Tesoro Público 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
Seguridad para cheques, efectivo y valores 
24. Se ejecutan los mecanismos de control para la custodia de los cheques. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
25. Se verifican, renuevan, ejecutan las cartas fianzas presentadas por los postores. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
DIMENSION 4:Gestión de Pagos 
Gasto devengado 
26. Se tiene establecido un Manual de Procedimientos donde se indique los 
documentos para sustentar la fase de devengado. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
27. Se realiza la fase de devengado de acuerdo a la Proyección Mensual de Gasto. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
Gasto girado 
28. Se efectúa el adecuado registro contable de los pagos. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
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29. Se realiza el pago a proveedores de bienes y servicios dentro de los plazos 
establecidos 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
30. Se realiza el pago de obligaciones tributarias según el cronograma de 
vencimientos SUNAT. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
31. Los retrasos de pago a los proveedores se deben a la falta de sustentación 
documentaria de los expedientes. 
Siempre (   ) Casi siempre (   ) A veces (   ) Casi nunca (   ) Nunca (   ) 
32. En la institución se realiza los giros de acuerdo a la Proyección Mensual de 
Gasto. 















   
 



























   
 



















   
 
 
